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Zhou
Familia Fagaceae
Subfamilia Quercoideae
Quercus L.
(Castanea, Castanopsis, Chrysolepis, 
Lithocarpus, Trigonobalanus)
400-500 especies
Árboles o arbustos
Bosques templados, 
subtropicales, tropicales, 
mediterráneos, sabanas,
zonas húmedas…
Oriundo del Hemisferio Norte
Importancia económica
Quercus L.
Subgénero Cyclobalanopsis
Subgénero Quercus
Secciones Lobatae, Protobalanus y Quercus
(Nixon 1993, Manos et al. 1999)
Quercus L.
(Schimper 1870-1872; Traité de Paléontologie végétale)

Lithocarpus – Eoceno British Columbia
Dryophyllum – Cretácico Superior - Eoceno
Archaeofagaceae futabensis
Coniaciense (Cretácico Superior, ≈ 87 M.a.) - Japón
Paraquercus campania – Cretácico Superior, 
Campaniense (≈ 70 M.a.), Wyoming
Quercinium (Cretácico Superior) – Japón/USA
Quercus?? cretaceoxylon
Quercopollenites tipo Ilex
(Paleoceno - Eoceno, ≈ 55,8 M.a.) – Austria
Denk and Grimm 2009

Quercus palaeocarpa Manchester
Subgénero Cyclobalanopsis
Eoceno Medio (≈ 44 M.a.)
Fm. Clarno, Oregón, USA
Quercus virginiana
Sección Lobatae
Plioceno
Quercus falcata
Sección Lobatae
Plioceno
Quercus hannibali
Sección Protobalanus
Mioceno Inferior
Quercus fósiles norteamericanos
Quercus - ChinaQuercus - Japón
Quercus fósiles del E de Asia
Section Quercus/Lobatae
Eoceno Medio (≈ 45 M.a.)
Heiberg Island y Groenlandia
Grimsson et al. 2015
Quercus fósiles de Europa
Quercus fósiles de Europa
Subgénero Quercus – Sección Lobatae
Quercus cerverensis
Oligoceno Quercus neriifolia
Mioceno Superior
Quercus rhenana
Mioceno Inferior
Quercus fósiles de Europa
Subgénero Quercus – Sección Quercus – Grupo Cerris
Quercus gigas
Quercus kubinyii Quercus
pseudocastanea
Quercus castaneifolia
Subgénero Quercus – Sección Quercus – Grupo Cerris
Quercus sosnowskyi
Neógeno
Quercus palaeocerris
Pleistoceno Inferior
Quercus cerrisuercus suber
Quercus fósiles de Europa
Subgénero Quercus – Sección Quercus – Grupo Ilex
Quercus mediterraneaQuercus drymeja
Subgénero Quercus – Sección Quercus
Quercus faginea
CuaternarioQuercus hispanicaMioceno Superior Quercus lusitanica
Quercus faginea
Subgénero Quercus – Sección Quercus (roburoides)
Quercus roburoides
Mioceno superior
Quercus robur
Quercus petraea
Quercus pseudorobur
Mioceno Superior
Conclusiones:
1- Quercus es un género antiguo con al menos 55 M.a. de 
existencia
2- Se originó en el Hemisferio Norte, y tuvo y tiene una amplia 
distribución en este área
3- Es y fue un género diverso con alta plasticidad ecológica
4- En Europa la Sección Lobatae y el Grupo Cerris tuvieron 
relevancia en los ecosistemas cenozoicos
5- Los antepasados de las especies actuales de Quercus ibéricos 
estaban ya  presentes en Europa durante el Neógeno  
Muchas 
gracias
